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lnf@rrnscgión sobre la enseñanza de la arquitectura 
1Qs Centros de E.G.B., 
como temer de proyectos 
en cuarto curso de la 
E.T.S.A.B. - 1971 
En el verano de 1971, un grupo 
de alumnos de cuarto curso com- 
pletó y ordenó los trabajos y ex- 
periencias que sobre el tema &en- 
t r o ~  de E.G.6.b habían tenido lugar 
en el curso 1970-71, dentro de la 
asignatura de Proyectos. 
Con ello se pretendía ofrecer a los 
alumnos que posteriormente abor- 
dasen el tema, un punto de par- 
tida sobre el que basar sus traba- 
jos, estableciendo de este modo 
la continuidad necesaria que per- 
mitiese una autbntica profundiza- 
ción en los estudios que se reali- 
zasen en el ámbito de la Escuela 
de Arquitectura. 
Este es un resumen de dicho tra- 
bajo. Presentándolo en una re- 
vista de carácter profesional pre- 
tendemos que ésta se haga eco 
habitual de las experiencias esco- 
lares provocando de este modo 
el interbs y la participación de los 
profesionales en los problemas y 
trabajos de la Escuela de Arqui- 
tectura. 
Nuestro trabajo concreto de pro- 
yectos se desarrolló dentro de la 
experiencia que a nivel general 
puso en cuestión esi la Escuela de 
Arauitectura una serie de aspectos 
pedagógicos. y de 
gestión. Esta ex~eriencia se en- 
caró con la contradicción que con- 
lleva cualquier tipo de actuación 
que no corresponde al contexto 
actual existente, a pesar de lo cual 
nos ha parecido interesante darla 
a conocer, con sus aciertos y erro- 
res, por el servicio que su difución 
puede representar en una Univer- 
sidad que se plantea, cada vez con 
mayor empeño, unas nuevas rela- 
ciones de trabajo. 
Este resumen se articula como 
sigue: Antes de entrar en el tema 
de los Centros de E.G.B. presen- 
tamos una breve visión del marco 
en el que se desarrolló el curso 
así como de su organización en 
el caso de la asignatura de Pro- 
yectos. A continuación los puntos 
de partida que determinaron el 
desarrollo del tema, para entrar en 
el análisis de los proyectos y fina- 
lizar con unas breves conclusiones 
sobre la metodología empleada y 
los resultados obtenidos. 
CONTEXTO Y DESARROLLO 
DEL CURSO 
Para entender el ambiente exis- 
tente en la Escuela de Arquitectura 
e principios del curso 1970-71, re- 
producimos parte de un informe 
elaborado por los estudiantes que 
refleja-claramente el sentir de una 
mayorla frente al carácter de la 
enseñanza recibida en la Escuela: 
«...la Escuela empieza con  
cursos selectivos agotadores. 
con asignaturas enciclopédi- 
cas q u e p o r  extensión y modo 
de explicarlas superan en mu- 
cho la eapecidad e i n t e r b  de 
los  estudiantes a l  halladas 
completamente dea!ígadas d e  
la  p r l c t l c a  profesional, asig- 
naturas que propse ionan un 
elwa~d-o porcentaje de swspen- 
sos. podbi l i todo por e l  carác- 
ter ascuirantista del  eEBsarrollo 
d'e las explicaciones ... )? 
u...superados estos cursos e l  
estudiante se ve enfrentado 
con una ensefianza sectoriali- 
zads en ramas, sin ninguna 
conexidn entre sí, repleta de 
u n  contenido necesar iamnte 
idealista, desligada po r  com-  
pleto de l a  prhctica profesio- 
nal. que se convierte en e! 
s u d o  nut r ic io  sobre e l  que 
arraigan las más elucubrantes 
interpretaciones sobre ef cs- 
rácter  y la razón de nuestra 
profesi6n ...N 
«...el rechazo del  contenido de 
l a  ensefianza impart ida hasta 
ahora en l a  Escuela y de las 
medidas selectivas d e  todo  
t i ~ o .  e l  interás ~ o r  alcanzar 
a ~ u í l l o s  cpnocimientos que 
sianif iauen e l  desarrollo de  
nuestra profesión. estos son 
nuestros intereses ... » 
«...los estudiantes, a part i r  de  
su  propia experiencia. ven cla- 
ramente la  incapacidad de l a  
Adminbtraci6n para resolver 
sus problemas que afectan a 
la  ensefianza considerada glo- 
balmente y su concreción en 
cada asignatura...)) 
En razón de estos presupuestos 
fueron expuestas a crítica va- 
rias asignaturas desde un punto 
de vista docente y profesional, 
coincidiendo, y en parte influen- 
ciados, por el problema de las in- 
compatibilidades en el seno del 
Colegio que afectaba a algún pro- 
fesor. 
Una de estas asignaturas fue la de 
Proyectos II de cuarto curso. En 
ella los estudiantes llevan a la di- 
misión al equipo encargado, pro- 
poniendo a la Dirección unos nue- 
vos profesores, buscados y elegi- 
dos con la única condición de que 
aporten su práctica profesional, un 
sentido de crltica. aceptación de 
la misma en su actividad docente 
y una mayor dedicación. Esto in- 
fluyó en la naturaleza de las rela- 
ciones profesor-alumno, provo- 
cando por un lado un desarrollo 
intenso, entusiasta e imaginativo 
del curso y, por otro, una impro- 
visación sobre su marcha y un 
replanteamiento continuo a me- 
dida que el mismo se llevaba a la 
práctica. 
Las decisiones se tomaron a nivel 
de asamblea en las que alumnos 
y profesores se plantean el camino 
a seguir. Se estudiaron temas di- 
ferentes' dando lugar a nueve 
grupos de trabajos. Estos a partir 
de las discusiones a nivel de curso, 
tienen autonomía en sus plantea- 
mientos. 
En la elección de los temas influ- 
yeron factores muy diversos como: 
proyectos que por su naturaleza 
facilitasen partir de supuestos rea- 
les; otros que ofreclan un cierto 
interés de bdsqueda o investiga- 
ción o simplemente, el considerar 
una cierta especialización profe- 
sional de los profesores dio lugar 
a temas que presuponlan un mejor 
aprovechamiento de su capacidad 
docente. 
El nuestro 2, dedicado al estudio 
y prwyecto de Centro& de E.G.B., 
wsrdb canalizar las opciones y 
tareas indriduabs a travb del 
grupo, es decir, las discwaion~es y 
c o m c i ~ n s  colextivas fueron los 
slsmntos que impulsaron el tra- 
bajo indfvidual y cmstitbis/eron la 
garantía da una crítica contintmda. 
En las ~omccionas participaba 
t& al grupo y estaban abie~rtas 
al resto del curco y a profesio- 
n o k .  
El pmfesor debia encargarse de 
coordinar el ¡trabajo en grupo, re- 
co~ iendo  las críticas de las co- 
rrecciones públicas, mantener ei 
ritmo de trabajo según el plan 
acordado por la mayoría, apuntar 
trabajos, visitas, temas, etc. 
Al finalizar el curso, la caFificación 
individual se rsabiz6 de acuerdo 
con la propia dinámica del grupo. 
La valoración objetiva del trabajo 
y la participación en las tareas y 
corraccionea constituyeron los dos 
criterios sobre los que se apeyd 
el juicio colectivo. 
Como veremos en el Último apar- 
tado, no todo fueron aciertos ni 
a nivel docente ni profesional, pero 
esta situación representó el mo- 
mento en el que los alumnos tu- 
vieron un peso especifico real 
sobre el carácter de la enseñanza 
en la Escuela de Arquitectura, 
sobe su gestión y contenido. Ante 
esta situación ~anórnalab se cierra 
la Escuela de Arquitectura durante 
tres meses, reanudandose las acti- 
vidades bajo la amenaza de un 
cierre definitivo. Se intentó, por 
parte de la Administración y me- 
diante sus representantes en el 
control de Is Escuela, imponer un 
régimen en el que se fomenten las 
actitudes individualistas frente a 
las colectivistas (encuestas secre- 
tas frente a asambleas abiertas y 
libres), favoreciendo la enseñanza 
jerárquica, tradicional y acrítica, 
con valores ideológicos que en- 
salzan la figura del arquitecto asép- 
tico y ueficienteu, suponi6ndole 
un papel de técnico-directivo de 
alto grado con gran incidencia en 
el sistema productivo. 
n 
D. 
LOS PUNTOS DE PARTIDA 
El grupo creyó que la única pos- 
tura válida para abordar el tema 
era de partir de los condicionantes 
reales evitando al máximo las es- 
peculaciones teóricas y formales 
tan arraigadas en la Escuela de 
Arquitectura. Se pretendió que los 
emplazamientos, los presupuestos 
económicos, la norma ministerial 
sobre construcciones escolares, 
los condicionantes pedagógicos, 
las cuestiones funcionales y cons- 
tructivas,fueran los puntos de par- 
tida para el diseño. Estas premisas 
se fueron modificando e interpre- 
tando a lo largo del curso. 
El factor determinante de los pro- 
yectos fue la Norma del Minis- 
terio de Educación y Ciencia, que 
desde el principio se tomó como 
programa a cumplir. Causas de 
esta adopción acrltica de la norma 
fueron, el escaso tiempo dispo- 
nible (el curso duró algo más de 
cuatro meses), y la falta de escue- 
las en funcionamiento. según la 
nueva normativa que imposibilitó 
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I t  PEWRANQIZ 
16 GIL - PONTE - RODRIGUEZ 
CAURO 
20 CLAWET - MARTINEZ- 
PUJALT 
AdemOs participaron los 
grupos de : 
BRlONES - PERICO 
NAVARRO - PUJOL 
PELFORT 
FRANQU ESA 




TP (pmyesyo n.* S)). &lar to gene- 
ral estos @ogbgmas grwiemen dg 
ubimlr la mna de trabaja 
lieiah un ie interne- 
d~ enae itw . s a ~ i o o  wm@mes 
(EPD) y I@s aulas (be). T r d n -  
&+m dCe una sjtwI$a ;PI~ Mi- 
ga&, necdabka u- M ~ J -  
oi&n ea$?@ el espai~ d&It%k$lo a 
@aso y el remrvl$o a las m-vi-  
cm1tiwa. 
Tanto w r  la dtfkuRod de pmiih @&m u m CBlIPhQ kl 
de weusla~ ea nciemo 
paik se planta3 qMe m r h s  de 
lae espacios no prwigtQB ~ o m o  
adai  re  urarlari como tales la que 
provoc6 que dgunor prcyeCta% 
con~ibieeen el TP como un 
parcialmente convertitile en a d w  
(proyecto n.O 10). 
La cuestihn de la flexibilided e§- 
paciaI y el proveer la conexib con 
las aulas y los demís TP se Fe- 
solvib mediante elementos móvi- 
k generalmente no estudiad-. 
Zona de expresiBn @aS-tita y 
din8dca. !a norma define el 
EPD como una mna en la Que la 
disposición arqu-bztónica fae~ite 
la formación d@ ambientes  ara 
distintas activídíb. M a s  &ín 
de dos tipos: de expresión plástica 
-actos de exprwih, cionocirnianto 
y cultura- y de eqwd&ri din.4- 
mica -gducaci6n dd movimien?~, 
ritmo, expmsión eorpmal, mimo, 
dramatización. gimnasia, deportes, 
mOsica, etc.-. Adara tambídn que 
la cocjna y el oficio deber& d- 
tuíne junto al EPD. De hecho áe 
condderó, en el curso, este espacio 
como un lugar de actividades co- 
munes para grandes grupos. 
Las contradicciontzs que se des- 
prendían de la interptetadh de la 
noma fwm dos: En primer t6r- 
mino hs di fh i tad que compmta 
acandkionar un mimo espacio 
pera alctividdcs que requieren 
condicimes mbientaler especia- 
les ya que aSgunri3 son incompa- 
tibles con cudquier atra Wífid. 
ia segunda m la &rivada del veo 
de1 EPD como camadar. Mientras 
aur la exw&&n d i n f i a  exiae 
para el fltma, muta .o mim, en 
la expmidn pi&tica predominan 
lar actividades ertíticae cwnpar- 
tando un srqulgomiento de sillas 
mesas, cabatietes, material, @te., 
más asimilakde al comeCo de TP. 
Esta contradicción dio lugar a di- 
ferentes selucionas: concibien& 
un solo espacio, o bien =parando 
el E0 y EP (proyecto 10). Se 
piantear~n propumas en contra- 
posicibn a la n m a ,  relacionando 
direamente el EQD can las me- 
dios iudiaviarralcrs;. por considetar 
que el equipe que &te prwoveieúzs 
(cinta% cine, e*.) W m  mr m- 
dwr cn e3 EQD (Eb) ( 12 8). 
ouperporieión de horarios, yo que Ba 
el comedor necesita e&w s¡W 
Y hW FyW arSa 
A,@ mn las m& a- para CM; 
eai@efn dwm ra. d P S .  
*&m, q+4e phsn -- 
mer, mi nolln ~as dma ~ c s  Ir co- 
e d a .  En J@W;FW~ 01 EPD eb el 
nJieh a a 1  a 16.- 
n,iran I w- En cara, 
el EQD queda m& w w a d o  del 
conjunte. En ambcrs  casar^ m m- 
rMdn W P ~ B  f i j P  pm w pcsibie 
wtiliz9cli6.n pWe de Is cow- 
nidad, snrpafia este m& Wko 
que wal. 
Tutolíes. Fre- a4 demmeci- 
mkmto gmwol so$ve sir EÍtjMad. 
se dieron las aEguEent%o &tema- 
tiiras: 
1 ) Exalusión de .estas espaciae 
tanto por m o b h  idm&gkaa 
-7 - -7- 
''4 Zonas de trabajo 
,;/,,A personalizado 
uso que d de circulación (pro- 
2 bpresión p18st:m y yecto 6). 
--i dinémica 
-  Una solución de astas cuestiones es la efectuada en el proyecto n.O 5, 
en donde los accesos a cada una 
de las areas docentes se muelvín mente idealisas, f r e w  a la actitud 
reikista &E grupo. Sin embargo, y 
en este caso, que el estudio no se 
limSñitei a las cuestiones funcionales 
Distrlbucidn y acceso y de organizacición, sino que ha plLnteado tambign .los aspectos 
constructivos y formales. 
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CONCURSO D r  AIWTEPROYECTOS DE UN 
COLEGtO NAClONAL DE B#ECtSEIS UMI- 
DkbES PARA UNA CAPITAL DE PRO- 
VINCIA CONVOCADO POR LA COAEIPA- 
@#A ROCA RADIADORES, S, A,. EMTRE 
ALUMNOS DE LA8 E%CUEt.AB TECWIWS 
SUPERIORES DE ARQUITECTURA 
{PRIMER PJtEMla CORRESPONblEWTF A LA 
ESCUELA DE ARQUITECTURA DE BARCE- 
LONA) 
AUTOR: J08E A. AGEBDKLO. MARIN. 
a&mo  de la E.T.S.A.B. 
Ests proywto intenta abordar tres propuestas: 
a) Conrxidn de la escuela con el medio urbano. 
b) Ap~oximae46n a una tipologla suficiente- 
mente flexible: 
e) Aáecuación a la realidad tecnológica del 
pab. 
Conexi6n con e¡ medio urbano 
Por no existir un solar concreto para la ubicaoión 
de la escuela, el proceso formal no está influen- 
ciado por consideraciones preexistenciales. Evi- 
tada cualquier reflexión sobre la validez de una 
imagen previa, se propone a priori una solución 
ucontenedora~, capaz de albergar todas las fun- 
c iona de una escuela y que d4, como resultado 
formal, una imagen lo suficientemente nítida 
para poder ser reconocible con facilidad en un 
medio urbano desconocido pero seguramente 
caótico. 
Se ha tratado a1 máximo de integrar la escuela 
a las funciones de la ciudad bajo tres aspectos: ' 
1.0 Incorporación de un porche lineal, conte- 
nedor de funciones complejas y que debe- ser 
considerado fundamentalmente como un pasaje 
urbano conectado directamente con la trama 
viaria de la ciudad. Este porche debe admitir 
dos niveles de circulación, una longitudinal, 
resultado directo de la prologación de las calles 
de la ciudad, y otra transversal, cuya potencia- 
'ción favorecerá su condición de distribuidor 
general de la escuela. El porche debe admitir 
circulación de vehículos, autobuses, coches, 
bicicletas, para traslado directo del alumnado y 
profesorado. Debe ser también lugar de cita 
para los alumnos y tambi6n para el resto de la 
Ciudad. Su construcción deberá ser rigurosa-. 
mente cuidada para no permitir que se con- 
vierta en un tCinel de servicio, en cuyo caso 
actuaría de modo extremadamente negativo. 
Tiene asegurada su ventilación por los dos ex- 
tremos y cuatro aberturas laterales, y su ilumi- 
nación natural es muy grande por disponer de 
dos claraboyas que corresponden a espaciog a 
doble altura, asegurando así su integración vi- 
sual con la planta superior del edificio. 
2.0 La biblioteca, gimnasio, campos de de- 
porte, sala de expresión plástica y dinbmica, 
cafetería, administración, etc. pueden funcionar 
desligados del resto de la escuela, incluso en 
perlodos de vacaciones, potenciando as1 la inte- 
gración de la escuela con la ciudad y reduciendo 
sensiblemente los presupuestos de manteni- 
miento. 
3.0 Parcialmente la escuela tiene forma de 
grada permitiendo la asistencia a los campos de 
S depoqe a nivel* masivo, consiguiendo recupe- 
.,- 
.& '. rar, en' parte, el gran espacio ocupado por la 
" : - f.' congtrucción. - 
-,, ," 
, , F.T =, 
Aproxirnrccióm a una tipdogpls fmd dfla,n formar un glrm espacio bnico con wceso 
f kixible dir@ctd) al ,vehe.  
Se ha propuesto una: ESCUELA t1FJE.U pior 
CTWF que admite Ir suficknc flexibilidad para Adisc~a~oibn a la ~ d d a d  mcnrrlClgki 
comener I w  aswtcrr diversesí que eonwrran Urr;i de Ea6 gxmkais fundomntiak del proywto 
;en un mntro de estas caracm WW. hs &&a ar w simgl~icidad t@cnhl6gica y 
Ewuern&tbamente c a ~ r t @  de QQ& geupos lea- ~ m t r m i v a .  Ni giiqwima a nivel de CO~BW-rso 
giwdinL%bes de aulas p;rdda, e&md& a db- wgam~r Ifcitg el pifcat~amlento de propusras 
tinta rltun, quedando s ~ r e  ambos un espacio m60 O mmf L E ~ ~ ~ ~ C C I I S .  muy de acuerdo con 
a doble altura para octivida$ea- comuaitarias. drtetrninadae pasau,rm tdricas, pero discordan- 
AdWicmRZB. esta zona Central tiene el mas ter &e Ir redidsd del pak 
alto nivel de niidw, y kr aulas cobcadas a Gwrn~wicamerste el proyecto esri bdraldo en 
ambo$ lados son las m6s privadals. Las pas4lJos una trama cuadvangukar de 7.20 metros de lado 
que bordean las autm cumplen la doble fina- qw genera lole espacio8 4¡neaiee, separados por 
lidad de esclusas aobsticas y elementos prima- unos pa&116$ que permiten la variabilidad formal 
riat de circulación. de la planta. 
Las auiaa totalmente cwrades al exterior, reciben Estrucruwlmnte es una alineacihn de pilares de 
luz natural par el dstema de C W ~ S ~ I Z W .  Adembs ladrillo visto remataafios por un cubo de hormigón 
Ias ccorrespondienters a la primera etapa se k n e -  pato recibir les perfiles metálbw sustentadmes 
fician de luz reflejada r travik d8e un muro con- de las cubiertas. La densificacih de los pilares 
venisnhrnenn atineado. no es nece6aNa desde el punto do vista estruc- 
El pasi.110 da la wgunda etapa fptanta primera) tural, sino que pretende denotar puntos de sin- 
dispone de terrazas y bdcsnw ssmicircw~lams gularidad, entradas, saSidaa, lugares de reu- 
para aumentar la comuni~aeión visual entro las. nión, etc. o bien procurar una escala adecuada 
dos plantas. en espacios exceeivamente grandes. 
Lo& jardines de la planta baja deben ser con- .El datema de cubieitas es a 4ase de c&rchas 
sidetaclos como zona6 ducacional.es al aire sandards, en las zonas de aula& y uuna est~uc- 
libre. turr triangulada clisica para el espacia inter- 
Si conviniera la celebrrciBn de un acto & can- md ia  común. Todas las cerchar re apoyan 
currencia mdSivd, la sala de exprdchn p h i c a  sobre perfiles met4licos vistos de 30 cm. apo- 
y dinámica, la zona de trabajo petsonaldaado, yados en los dados dr hormigón que coronan 
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